





B3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Krizové plánování při ochraně vodovodů měst a obcí
Cíl práce:
Sumarizovat, jaká hlavní nebezpečí hrozí objektům vodovodů pro veřejnou potřebu měst a obcí a jakým
způsobem daná rizika snížit v rámci krizového plánování a krizové připravenosti subjektů na přijatelné
minimum.
Charakteristika práce:
Bakalářskou práci strukturovat tak, aby z ní vyplynula chronologie výrobně-distribučního procesu dodávek
pitné a požární vody do spotřebiště, definovat, jaká rizika hrozí jednotlivým provozním částem a jak je
zakomponovat pro zvýšení bezpečnosti do krizových plánů kraje, obce a provozovatele vodotechnického
zařízení, včetně základního propočtu ekonomických nákladů na realizaci navržených opatření.
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doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.
Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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